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TURUN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1938. 
Luotsipiirikonttorin henkilokunta: 
Luotsipiiripaallikko 1 
Apulaisluotsipiiripaallikko 1 
Konttoriapulainen 1 
Yhteensa: 3 
N:o 1. 
Luotsipiirissa oli joulukuun 31 paivana 1938 seuraava lu-
kumaara luotsi- ja ~ajakkapaikkoja, semafooreja, hengenpelastusas~ 
mia seka luotsikuttereita niihin kuuluvine vaestoineen. 
-- --- --- ---- - - -·- ---- -- - - -- -- --------- ------ ----------·------- · ------- ---
--- -------- -- ------------ ---- --- --- ---- ---------- . - -----
A. · Luotsipaikat. 
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Kemionkanava . . . . . . 1 1 1 1 2 
araistenportti . . . 1 1 1 4 2 7 
Jungfrusund ....... 1 1 1 4 2 1 1 9 
Turku . . . . . . . . . . . . . l 1 1 6 3 10 
Naan tali . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 
Ruotsalainen . . . . . . l 1 l 1 1 1 1 5 
Lohm . . . . . . . . . . . . . . l l l 10 5 l 17 
uta . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 6 4 1 1 13 
Berghamina ........ 1 1 1 3 l 1 6 
Lypyrtti . . . . . . . . . . l l 1 3 2 1 7 
Isokari . . . . . . . . . . . 1 l 1 2 1 4 
Uusikaupunki . . . . . . l 1 l l l 3 
Lyokki . . . . . . . . . . . . l l 1 1 l 3 
Rauma . . . . . . . . . . . . . l 2 1 7 2 2 12 
Yhteensa: 14 15 8 6 48 27 6 5 100 
B. Majakkapaikat. 
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Turun 1uotsipi ris~ a or 43 aasujohtc1ois oa ja 44 cljyjohto1ois-
toa, joiden hoitajin:~. to m11 33 johtoloist<jenhcitaja.a kulkausipal~kio1-
1a, yksi vanhe mpi ma·akk variija Juosi~a1k~1la .a yksi jolto1cistohhoi-
taja vuosipa1ka11a ( f1aas uotc). T~rkastush<yry1c:iva "Turkl" hcitaa 6 
johtoloistoa. 
C. Semafooreja.. 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Suomen Meripelastusseuran Ut5n pela.stusasema on kuluvan vuoden 
a.ikana saa.nut venetela.kan ja 17""moottorinen pelastusvene "Ledsund" on 
ollut sijoitettuna sinne. Talven ajaksi on "Ledsund" vaihdettu suurem-
paan 2-moottoriseen pelastusveneeseen ''Merikokko~ Sitapaitsi l5ytyy U-
t5n pela.stusasema.lla samoinkuin Raumank{n pela.stusasemalla (viimeksi-
mainittu ilman omaa pelastusvenetta), norjalainen rakettikivaari tar-
peel1isine laitteineen. Pe1a.stusasemia hoitavat luotsit ja maja.kkahen-
ki15kunta. Kummallakin pelastusasemalla 1oytyy teraksinen 1uotsikutte-
r1. 
Tarkastush5yry1aiva 11.Airisto 11 n eng1anti1ainen Shermu1y rakettipis-
too1i on siirretty ta.rka.stush5yry1a.iva "Turkuun~' 
E. Va.1tion 1uotsikuttereita. ia veneita. 
-" 
Kemi5nkana.van luotsipaikka: 
Pa.ra.istenportin - 11 -
Jungfrusundin 
-"-
Turun 
-"-
Ruotsa1aisen 
-"-
Lohmin II 
Ut5n 
" 
Uton majakkapaikka: 
Isonkar1n -"-
Ut5n a1ueen johto1oistot: 
Lovskarin, Ta11ho1ma.n ja Rod-
b ad an , in j 0 h t 0 10 i s t 0 t : 
Berghaminan 1uotsipaikka: 
Lypyrtin 
-"-
Isonkarin 
-"-
Lyokin 
-"-
Rauman " 
1 viittavene. 
1 viittavene moot 1oril1a, 1 soutuvene 
ja. 1 jaaruuhi. 
! • 1 viittavene moot~or1l1a. Ja 1 ruuhi. 
1 viittavene modttori11a Ja 1 ruuhi. 
2 soutuvenetta. 
1 moottorit ene ~ 1 vii tta.v ne mootto-
ri11a, 1 ruuhi ja 1 jaaruuhi. 
1 kutWi, 1 purjevene ja 2 jaaruuhta.. 
1 pur.J evene. 
1 ruuni (rakennettu v. 1938.) 
1 moottorivene ja 1 jaaruuhi. 
1 ruuhi. 
1 viittavene m6ottori11a Ja 1 jaaruuhi. 
1 ruuhi. 
1 viitta.vene Ja 1 jaaruuhi. 
1 viittavene moob ori11a ja 1 ruuhi. 
1 teraksinen moot~utteri ja puinen 
viittavene seka 1 soutuvene. 
Kemionka.na.va1le rakennettiin uusi viitta.vene ja Uton 1uotsiasema.11e 
jaaruuhi. Turun viitta.veneen moottori on uusittu ja vanha. myyty. 
-----
N:o 2. 
Turun luotsipiiriss ~ vuoden 1938 kuluessa eronneita tai lak-
kautuspalkalle asetettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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N:o 4, 
Avonaisia l uotsi- ja majakkavirkailijoiden paikkoja Turun luot-
sipiirissa joulukuun 31 paivana 1938. 
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P> z 
ara.istenportti l l 
Turku l l 
Lohm l l 
uta l l 2 
lsokari l l 2 
Uusikaupunki l l 
Lyokki l l 
Ra.uma l l 
Uton radiomajakka l l 2 
lsonkarin maja.kka. l l 
Yh teens a: 4 2 4 l l l 13 
N: o 5. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1938 ku1uessa 1uotsei11e annettuja 
o jauskirjoja.. 
----------~------ - ~=-==~-~~===~=-=-~======-=-==-==-~==-==-=====~~=-======== ------------------~- Rajoitta.maton 
Luotsipa.ikka.. Huoma.utuksia. 
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Lyokki 1 1 
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Yhteensa: 4 2 6 
N: o 6. 
Turun luotsipiiriss~ vuoden 1938 kuluessa merimatkaa varten lo-
malle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
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----- - - --- -----
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Ei ket~~n. 
Yhteens~: 
·N: o 7. 
Turun luotsipiiriss~ vuoden 1938 kuluessa luotsi- JB. majakka-
virkailijoille tuomittuja rangaistuksia. 
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Luotsi- ja majakka- Tuomioistuimen Ylim~~r~isen oikeudellisen tuomion 
paikkojen nimi. ptititBksen kautta. kautta. 
Turun ja Lohmin 
1uotsia.semat 
Lohmin 1uotsiasema 
Merenku1kuha11ituk- Piirip~~11ikB1t~. 
selta. 
Toukokuun 4 p~iv~n~ 1936 aJOl panama-
lainen moottoritankkilaiva "Svithiod" 
ka.ril1e Ruskeakarin luona Kuuvanniemen 
l~nsipuolel1a. matkal1aan Turun Bljysa-
tamaa.n. Asian johdosta. rankaisi Meren-
ku1kuhal1itus 7/9-37 anta.malla p~~tdk­
se11~ Lohmin luotsiasema.n vanhempa.a 
luotsia K.C. Lundstromi~ yhden kuukau-
den virasta pid~tyksell~ sek~ Turun 
luotsiaseman vanhempia 1uotseja E. K. 
Hoglanderia kahden kuukauden ja A. Hj . 
Erikssonia yhden kuukauden virasta pi-
d~tyksell! sek~ Turun luotsia.seman 
luotsivanhinta M. J . Enkolaa varoituk-
sella. T~st~ Mkh:n paatBksest~ valit-
tivat luotsit E. K. HBg1ander ja A. Hj . 
Eriksson Korkeimpaan Ha11into-oikeutren. 
Hog1anderin kohda1ta rankaisu v~heni 
yhden kuuka.uden virasta pid!tt~miseen 
pa1kkaedut menett~mtill~ ja Erikssonin 
kohda1ta asia raukesi h~nen erottuaan 
sit~ ennen. Rangaistukset pannaan t~y­
t~ntodn maaliskuulla 1939. 
Huh tikuun 18 p~iv~n~ 1936 tapahtuneen 
hdyrylaiva usa.vonia"n karillea.jon joh-
dosta pid~tettiin vanhempi 1uotsi Al-
fons Alexej Sundstrom vira.staan tois-
taiseksi ja joutui h~n olemaan pid~te~ 
tyn~ maaliskuun 1937 1oppuun saakka. 
Asian johdosta Merenkulkuhallitus 30/3 
1937 antoi paatoksen SundstrBmin vi-
rasta pidattamisesta kahden kuukauden 
a.jaksi palkkaedut menettam~l1~, jollo~ 
kuitenkin Sundstromin aikaisempi vi-
rasta pidatys luotsausrahaosuuksien 
menett~misen kautta vaikuttaisi ylla-
olevaan p~~tdkseen siten, ett~ S. tuli-
si en~a pidatetyksi vain yhden kuukau-
den ajaksi palkkaetunsa. menettamalla. 
Tasta t~h:n paatoksesta S. vali tti 
Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen , joka 
muutti paatBst~ siten etta S. tu1ee 
pidatettavaksi virantoimituksesta yh-
den kuukauden ajaksi menttamalla puc-
let palkkaeduistaan. Rankaisu pantiin 
taytantoon marraskuulla 1938. 
N:o 8. 
Selostus Turun luotsipiiriss~ vuonna 1938 suoritetuista meren-
mittaustoist~. 
~- -- ---------- -----~- --- ---- --- ----- -- -------- - -- ----
------- - - - - -- -- -- --- -- - -- -- - --- ----------------
Tutkitun alueen Ja 
v~yl~n nimi. 
Varsinaisia merenmittaustoit~ ei luotsipiirikontto-
rl n taholta ole suoritettu. l:nen kaikuluotausretkikunta 
tyoskenteli toukokuussa Uton vesill~ ennen pohjoiseen me-
noaan merenmittausa.lus "Sextant"in suorittaessa. a.vomeri-
luotausta. Uton ulkopuolella ja. retkikuntaan kuuluvien kai-
kuluotauskaitterien suorittaessa. luotausta saaristossa. 
lll:s me~enmittausretkikunta on harannut Turku-saa.risto-
Ahvenanmaa-Tukholma puhelinkaapelilinja.n ja osa.ksi toimit-
tanut mittauksia Kihdill~. Retkikunnan toimipaikka on kui-
tenkin ollut Ahvena.nmaan luotsipiirin alueella. 
N:o 10. 
Kuinka. usein 1uotsipiiripaa11ikko tai apu1ais1uotsipiiripaal1ik-
io on v. '1938 tark~stanut 1uotsi- ja ma.jakkapaikkoja Turun luotsipii-
rissa. 
==--~-=======-==~~~-~-==-~-~-=~====---===-~=-=- =---~=~--=--=~--==--==-=- = 
Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. 
Kemionka.nava 
Paraistenportti 
Jungfrusund 
Turku 
Naan tali 
Ruotsa 1ainen 
Lohm 
uta 
Berghamina 
Lypyrtti 
lsokari 
Uusika.upunki 
Lyokki 
Rauma 
Lajakkala.iva 
"Rauma " 
Uton radioma.jakka. 
Isonka.rin majakka 
Johto1oistot. 
Ga1tarna 
Lill Angeso 
ldskarskubb 
Idskar 
Jarngrynnan 
Fungskar 
Onholm 
Kuggor 
Ku inka useasti 
Luotsipiiri-
-
paal1ikko . 
2 
4 
3 
1 
2 
5 
2 
3 
8 
8 
5 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
l 
-Kuinka useasti 
Apu1ais1uotsi-
piiripaa11ikko. 
1 
2 
l 
4 
1 
1 
l 
2 
1 
4 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
1 
Muistutuksia. 
i:kholma.n alempi 2 l 
~kholma.n ylempi l l 
Hogland 2 
araistenportin alempi 
Paraistenportin ylempi 
Gadaholm 
Attu 
He is alan a lempi 
Heisala.n ylempi 
') va rtho lm 
~auvo 
Pr ostvikin a lempi 
rostvikin ylempi 
tor-Felo l 
Bajaka.ri 3 2 
Kauppakari 4 l 
Saksa 2 l 
Anna 2 1 
Ra.utakallio 1 
Ka.lkkiniemi 1 
Ruissalo l 
Orhisaari 3 
.turha l 2 
lnsinoori Pettersson 3 l 
Kaas1uoto 2 2 
Lovskar l 2 
Kokombrink 3 1 
Smorgrund 1 
Rodskar l 
Tallho1m l l 
Rodbadan 1 1 
Kihti 5 1 
Rodakonin poiju 3 1 
Tiangskar 3 1 
Ki11ingho1m 2 
Fagerholm 1 
Kalvholm 1 2 
. 
Grisselborg 1 2 
Salsten 1 
Ingolskar 1 1 
S torbadan 1 1 
Snokubb 1 1 
Vidskar 1 
Bokulla 1 
'ivartgrund 1 
Torvskar 1 
Knivskar 1 
Loukeenkari 
Lillharu 
4 2 
Aukkoluoto 1 1 
Ruotsalainen 1 1 
Kettumaa 1 1 
Ammanletto 1 1 
alva 1 1 
ralva.nmutkan poiju 1 
Bockholm 1 1 
Saviletto 1 1 
Friisila 1 1 
Ka.askeri 1 1 
Lypyrtin a lempi 1 1 
Lypyrtin ylempi l 
Lypyrtin 1uotsitupa. 1 
Keskikal1io 5 1 
Tankokari 1 
Ristikari 3 l 
Haanperankari l 
Syvansa.lmenkari 3 l 
Jarvi luoto l 1 
so Ruohokari l 1 
ieni Ruohokari l 1 
Suokarin ylempi l l 
Suokarin a1empi 1 
Va1keakarin y1empi 1 l 
Va1keakarin a1empi 1 l 
l urmes 
Taas1uoto 1 
Rodskar (Lohm) 1 
Lehmasaari 1 
Enskar 2 
N:o 9. 
Erityisi~ loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin se-
·ka turvalaitteisiin tarpeellisia lis~yksia ja selostuksia, uusia vay-
lia ja kareja, kuin myos selostus yleisesta toiminna.sta Turun luotsi-
piirissa v. 1938. 
--------- ___ ...., _ __ _ _ -- ----~- - ~--- - --- -·--- - --------- ------ - ---·-- .. ~ ,. __ ,- . ... ·---- -
------- ------------- ------------------------------------ -. ------- -- ---- --~ 
1. Majakkalaitoksia. 
2. Tunnusrnaja.koita 
j a kaa.soj a. 
3. Linja.merkkeja. 
Uton radiomajakalla rakennettiin sauna ja pesutupa rna-
jakkamestarin asunnon laheisyyteen. Kaksi majakanvartijan 
asuinhuoneustoa on saatettu kuntoon. 
Majakkalaivalla Rauma suoritettiin tavanmukaiset vuo-
sikorjaukset. 
' ' Johtoloistot. Kihdille on veden raJassa olevalle rlu-
talle rakennettu betonista majakkatorni johon on a.sennet-
tu AGA-valolaitteet. Johtoloiston nimi ' on Kihti. AGA-va-
lopylvaslyhdyt on rakennettu Rangskariin Kihdin itara.n-
nalle ja Loukeenkariin lahelle Ruotsala.isen luotsia.semaa. 
Keskika.llion johtoloiston alusta on uusittu ra.kenta.ma.lla. 
korkeampi torni betonista. Kihdin johtoloiston betonityot 
suoritti helsinkilainen toiminimi Insinooritoimisto Palm-
( berg. Muut tyot suoritti Mkh:n teknillinen toimisto. Seu-
raavilla johtoloistoilla on suoritettu ruosteen poista.mis~ 
ja. maalaustoita: Lillharu, Saviletto, Lypyrtin ylempi , 
Valkeaka.rin ylempi ja. Valkeakarin alempi. Kokombrinkin, 
riisilan ja. Lypyrtin ylernman varastohuoneiden katot ovat 
usi tut. 
Roda.kon 'in va.lo- ja kellopoiju Kihdilla , joka. vuoden 
.ikana siirrettiin Ahvenanmaan luotsipiirista, uusittiin. 
udessa poijussa. on AGA-vilkkulaitteet sek~ automa.a.ttises-
ti hiiliha.polla toimiva. kellola.ite. Vaylalle Ruotsala.inen-
Lypyrtti on Pa.lva.nmutka.an Laitakarin lansiviita.n paikalle 
sa.atu AGA-vilkkuinen pieni valopoiju. 
Uusia ei ole rakennettu eika vanhoja korjattu. 
Kemionkanavalle on rakennettu linjamerkit, jotka joh-
-
tavat etelastapain pitkin syvennettya vaylaa kanavalle. 
4 . Kummelia ja 
Paraistenportin luotsiaseman alueelle Paimionsellilt~ Kokki-
l ann. johtava.n vaylan varrelle on rakennettu linjamerkit ; Ra-
holm , Kupiluoto ja Kalvholm. Nama ·linja.merkit yhdessa·Ka.tt-
kilin kumpelin kanssa vievat vaylalla Bredgrundin mata.likon 
seudulle . Airiston selalta Turun ~ljysatamaan johtavan vaylan 
varrelle on valtion kustannuksella ra.kennettu Naantalin luot-
siasemalle kuuluvat linjamerkit Ajonpaa ja Tupavuori sek~ Tu-
run kaupungin kustannuksella Turun luotsiasemalle kuuluvat 
seura.avat linjamerkkiparit: Verkkoka.ri ja. Upalinko , Ruissalon 
a.lempi ja ylempi sek~ Hiiriluoto ja Kauppila . Ini~n aukolle 
Laupuksen n . s . Kutuniemeen on rakennettu Lypyrtin luotsiase-
malle kuuluvat linjamerkit Laupuksen ylempi ja Laupuksen alem-
pi . Lypyrtin varavankilan satamaan on rakennettu samannimiset 
linja.merki t. Isonkarin lansirannalle on rakennettu kookas lin. 
jataulu , joka linjassa luotsituvan kanssa johtaa. merelle San~ 
backin mata.lien etelapuolitse . 
Korja.uksia ja maalauksia on suoritettu seuraavilla lin-
. jamerkeilla: Paraistenportin luotsiaseman alueella Linholmin 
ja Sand~n linjataulut , Ut~n luotsiaseman alueella Bokulla-
Jarngrynnan vaylan linjataulut, Uudenka.upungin luotsiasemalla 
Uudestakaupungista Hylkmykseen pain johtavat linja.merkit seka 
Ly~kin luotsiasemalla Tevaluodon ja Krooppena.vuoren linjamer-
ki t . 
Pa.itsi yllamainittuja. va.rsina1s1a linjamerkkeja on 1-
sonka.rin luotsiaserna.n alueella uusittu kaksi kooKka.sta viit-
talinjamerkkia ja Ly~kin luotsiaseman a.lueella Va.lepussin 
viittalinjataulut. 
Kemi~nkanavan luotsiaseman alueella on Voltersgrundin 
mui ta ra.steja . purjehdusmerkki uusi ttu ja on si ta sa.ma.lla. korotettu rakenta-
malla sille betonijalusta . Para.istenportin luotsiaseman a-
lueella on M~holmin kivikurnpeli uusittu Ja siirretty sama.lla 
jonkunverran korkeammaksi rannalla . 
5. Uusia vaylia . Lypyrtin varavankila.n satamaan on harattu va.yla Lypyr-
tin-lsonkarin vaylasta sa.tama.-a.ltaa.seen sa.akka 6 , 1 metria sy-
6. Uusia. vii toi-
tettuja ka-
reJa. 
7. Poistettuja 
viittoja. 
8. Siirrettyja 
viittoja. 
9. Muutettuja 
viittoja. 
10. Uusia yksi-
tyisvaylia. 
ll.Sumumerkki-
asem1a. 
12. Poi j uj a J a 
renka.ita. 
vassa liikkuville aluksille. Laiturien vierustat on hyv~k­
sytty 4,o metria syvassa makaaville a1uksil1e. 
Lypyrtin varavankilan satamaan on asetettu Lypyrtin 
luotsiasema11e kuuluva 1atvamerkillinen sisasaaristopohjois~ 
viitta N:o 60a Mansikkakari. Merivoimien Esikunnan pyynn6sta 
on Jungfrusundin luotsiasemalla Jarngrundin talvivaylan var-
re1la ollut asetettuna 4 valiaikaista viittaa. 
Turun ja Ahvenanmaan va1isen luotsipiirin raJan muut-
tumisen takia on Berghaminan luotsiasemalle kuuluva selka-
ristiviitta N:o 24 R6dakons 5stra tullut lisaa. 
Palvanmutkan valopoijun saamisen johdosta on Ruotsa-
laisen luotsiasemal1e kuuluva saaristolansiviitta N:o 42 
Laitakari poistettu. Suomen Kiviteollisuus 0/Y:n pyynn6sta 
ovat seuraavat heidan kustantamansa Puttsaaren satamassa 
l5ytyvat Isonkarin 1uotsiasemalle kuu1uvat viitat poistetut: 
pohjoisviitta N:o 3 Kal1ikari II, etelaviitta N:o 4 Klupi-
niemi, pohjoisviitta N:o 5 Kallikari Ill, pohjoisviitta N:o 
6 Enge1smanninkari, -etelaviitta N:o 7 Erikari, pohjoisviit-
ta N:o 8 Satamamatala, etelaviitta N:o 9 Satamamata1a II, 
ete1aviitta N:o 10 Satamamatala III ja itaviitta N:o 11 Sa-
tamamata1a. 
Ut6n luotsiaseman alueella on saaristoitaviitta N:o 
15 Vastragrynnan merenmittausretkikunnan suorittamien luo-
tausten perusteella siirretty ulommaksi vaylalle. 
Lypyrtin luotsiasemal1e kuuluvat sisasaaristoviitat 
lansiviitta N: 32 Vika1uoto ja itaviitta N:o 33 Saviletto 
tullaan seuraavasta kevatviitoituksesta lahtien asettamaan 
ulos latvamerkitt5mina viittoina. 
Uusia yksityisvaylia ei ole v. 1938 aikana harattu. 
Mitaan muutoksia eika suuremp1a korjauksia luotsipii-
rln sumumerkkiasemi 11a Ut6 j a maj akka-alus Rauma ei ole tehty. 
Poijuja ei Turun luotsipiirissa ole. Vahvoja kal1io-
renkaita on venalaisajoi1ta Ut6n ja Bergha.minan 1uotsiase-
m1en Hihistolla. 
Toiminimi Amos Anderssonin las~auspaikoissa Galtarby-
vikenissa ja Olmoshemvikenissa seka myos Atun sahan·vaylan 
pohjoisreunalla loytyy pienehkoja kiinnitysrenkaita. 
13. Asunto- ja Ruotsalaisen luotsiaseman venelaituria on korjattu Ja 
muita raken- tervattu. 
nuksia. Lohmin luotsiaseman myrskyvaroitusmasto on uusittu. 
Berghaminan luotsiaseman kaymalan katto on uusittu as-
falttihuopalla ja luotsitupa rakennukseen ontehty uudet pa-
lotikkaat . 
Lypyrtin luotsiasema.n venetelalcka. soutuveneiden ylosve-
tamista varten uusittiin . Luotsia.seman ma.a-aluetta. ymparoi-
va 420 metria pitka raja-aita uusittiin . 
Uudenkaupungin luotsiaseman hellakaakeliuuni uusittiin. 
Lyokin luotsiasemalle rakennettiin lahelle laituria suo-
Ja moottoriveneen poltto- Ja voiteluoljyn varastoimista. var-
ten . 
Rauman luotsiasemalle on saatu sahkovalaistus luotsitu-
paan ja rantamakasiiniin. Luotsituvalle on hankittu uusi ar-
kistokaappi . 
14 . Muutoksia vay- Vaylanosa Grisselborgin johtoloistolta Korppoon etela-
lien syvyyk- puolitse Bredskarin kautta. Kihdille , joka on ollut vahvis-
Slln. tettuna 9 metria syvassa kulkeville aluksille, on muutettu 
ja vahvistettu liikennoitavaksi korkeintaan 7,3 metria sy-
vass a liikkuville aluksille . 
15 . P a lk into j a Tasavallan Presidentti on suonut Uudenkaupungin luotsi-
luotsi - ja ma- aseman va.nhemmalle luotsille Gusta.f AdolfBorgille Suomen 
jakkahenkilo- Va.lkoisen Ruusun kunniamerkin M.I . 
kunna.lle . 
16. Ra.ngaistuksia . Katso taulukkoa N:o 7 . 
17 . Lyhyta.altora.- Uton radiomajakalla on posti- ja lennatinhallituksen 
lyhyta.a.ltoradiopuhelin, jota majakkahenkilokunta hoitaa. 1-diopuhelimia. 
sonkarin majakalla seka luotsipiirin tarkastusaluksella 
ttTurku " loytyy myoskin radiopuhel i met . 
N: o 11. 
Luotsipiirip~~11ik~n tai apu1ais1uotsipiirip~~11ik~n tekem~t Vlr-
ka matkat Turun 1uotsipiiriss~ v. 1938 ku1uessa.. 
-.:::::: ~:: ==-:-:: ;.::.=..::.:: .::..;. -..::~ .:.:.::. ==?! ~ '!:: -=- ---· --- - - . . - . - __ ....... - -----
. .: ·.:.:;:::-== ~ .:..::::.:;:- -====== 
- - --- . ·- -- ""!'-·------
Virka.ma.tkoja. tehnyt: H~yrya1uk- Aika. . Me ripe-Ma tka t. niku1- Muistutuksia 
se 11a y.m. m1a. 
Luotsipiirip~~l1ikk~ Laiva1la he1mikuussa 1 ma.tka 84 Luo ts i pi iriin 
II II huhtikuussa 2 matkaa 350 
-
II 
-- - - -
-
II 
-
II 
-
toukokuussa 3 
-
II 
-
230 
-
II 
--
II II kesakuussa 3 
- " -
457 
-
II 
-- - - -
II II heinakuussa 4 
-
II 
-
730 
-
II 
-
( 
- - - -
II 
- -
II 
-
e1okuussa 3 
-
II 
-
764 
-
II 
--
,, II 
- syyskuussa 3 
-
II 
-
613 
-
II 
- - - -
-
II 
-
II 
-
1okakuussa 2 
-
II 
-
766 _II_ 
-
_II_ Auto11a. jou1ukuussa 1 
-
II 
- Kustaviin 
192 km . 
Apu1ais1uotsipiiri- J~~nsarki- tammikuussa 1 
-" -
44 Johto1ois-
p~~11ikk~ ja11~ toi11e 
II 
-
Laiva.11a he1mikuussa 1 
-" -
. 70 Korppoon ka--
r~ji11e 
II II 
-
e1okuussa. 1 
-
II 
-
22 Lu o ts i piiri in 
- - -
II 
- " 
syyskuussa 4 
-
II 
-
382 
-
II 
-- -
-
II II 1okakuussa 1 
-
II 
-
71 
- " -- - - -
II II ma.rraskuussa. 4 
-
II 
-
609 
-
II 
-- - - -
Luotsipiirip~~11ik~n tekemi~ matkoja yhteens~ 22 matkaa. = 3994 IDI .mk 4.670:-
Apu1ais- II II " " 12 II ::: 1198 " " 2.565:-- -
yhteensa 34 matka.a ::: 5192 II II 7.235:-
Luotsipiirip~a1lik~n matka.p~ivia 58 
Apu1ais- " " " 32 
yhteensa matka.paivia 90 
N:o 12. 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vuoden 
1938 kuluessa. 
-- . -- - - - ,. - -- - - - ... - - -- - -- .... - - - - - .. - - - - - - -
- -- - -- -- -- - .... -- .._ ... - ~ --- - - .. - -- .-.. - - - -- ... - - - -
Luotsipiiripaallikko 
tai apulaisluotsi- Hoyryaluksella. aiva. J eripenikulmia. Muistuksia. 
piiripaallikko. 
Tarka tusa.luksella 11 T~rku 11 o at ta.rkastusmat~a.t suorLtetut paa-
a.siassa vuo~okauden valoisa~n aika~n, koska. johtolcistoilla kayntei-
hin ja niid n korjauksiin seka vii tojen tarkastuk~iin tarvita.an pai-
vasaikaa. K itenkin on usein iltai . in Ja aamu1s1n arkastettu sita, 
miten lahel~a viittoja. johtoloisto en valosektorit vievat. 
Vuode 1938 aikana on joukko luotseja. suorit a.nut tutkinnon oh-
jauskirjan aamiseksi ja. ta~loin 01 a.ina. liikuttu Disin J8. olen koet-
tanut j arje taa vaikeimmin luotsat avat pa ikat vuo~okauden pimeimmak-
si aja.ksi. 
N:o 13. 
Valaistujen v~y1ie~ nimet ja pituus meripenikulmissa Turun 1uot-
~ipiiriss~ 31 p:n~ jou1ukuuta 1938. 
------- - - -- - - - -- - - . 
----- ---- - - --- - ... - -- - .. --
Vayl~n nimi. 
Turku-Galtarna-Hanko 
Turku-Uto-mere1le 
Turku-Berghamina-me-
relle Ahvenanmaan 
kautta. 
Loistojen nimet. 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Rauta-
ka11io, Anna, Saksa·, Kauppa-
kari, Ra.jakari, Stor-1fe1o , Nau-
vo, Prostvikin a1empi ja ylem-
pl, Svartholm, Heisa.la.n alempi 
ja ylempi, Attu , Gadaho1m, Pa-
raistenportin a.1e~pi ja. ylem-
pi, Hogland , Ekholma.n a.1empi 
ja. ylempi, Kuggor , Onholm, 
Fungsk~r , Jarngrynnan, Li1l-
Angeso , Idskar, Idskarskubb, 
Galtarna 
Ruissa.1o , Ka1kkiniemi, Anna, 
Saksa, Kauppa.kari , Rajakari , 
Orhisa.ari, Lehmasa.a.ri, Purha , 
Insinoori Pettersson , Kaas-
1uoto, Lovskar, Ta1lholm , Rod-
badan, Rodskar, Ki1lingholm, 
Fagerholm , Kalvholm , Grisse1-
borg, S~1sten, Ingolskar, 
Storbada.n , Snokubb , Vidsk~r, 
Boku11a , Svartho1m , Torvskar , 
Knivskar, Enskarin to1ppa1yh-
ty, Lil1haru 
Ruissa1o, Ka1kkiniemi , Anna, 
Saksa , Kauppakari , Rajakari, 
Orhisa.ari, Lehmasaari, urha, 
Insinoori Pettersson , Kaas-
luoto, Lovskar, Kokombrink , 
Meripk 
64 
55 
Siirto 119 
-- ·-- ------ ---
·- ... __________ _ 
Muistutuksia.. 
Gal ta rna on Tu-
run 1uotsipii-
rin viimeinen 
j oh to1ois to Tu-
rus ta Hanko on 
mennessa. 
Berghaminasta 
luotsata.an Sot-
tungaan o11en 
Roda.kon 'in poi-ju Turun 1uot-
sipiirin viimffi. 
nen 1oisto 1an-
teenpain men-
nessa. 
'3iirto 119 
morgrund, Rodskar , Kihti , 
Rodakonin poiju 
Houtskar- Kum1inge-Vardo- Rangskar 
Kaarianhamina (bsittain 
va1aistu) 
Turku-Lypyrtti-Isonkar in Ruissalo , Ka1kkiniemi , Anna, 
ohitse mere11e Saksa , Kauppakari , Rajakari, 
Uusikaupunki -Isonkarin 
ohi tse mere 11e 
Orhisa ari , Insinoori et-
tersson, Loukeen~ari, Aukko-
1uoto, Ruotsa1ainen , Kettumaa , 
Xmmanlett o, Pa1va , Pa1vanmut-
kan poiju, Bockho1m , Savi1etto 
Friisi1a, ~aaskeri , , Lypyrtin 
1uotsitupa, Lypyrtin a1empi ja 
1lempi, Keskika11io 
Rist ikari, Haanperankari, 
Syvans~1menkari, Ke~kika11io 
Rauma - 11 Rauma "n majakka- Jarvi1uoto,, Iso Ruohok~ri , 
1aivan ohitse merel1e Pieni Ruohokari, Va1keakarin 
y1empi ja a1empi, Suokarin 
83 
53 Rangskar on ai-
noa Turun 1uot-
sipiirin johto-
loisto tli1la 
vay1a11a. 
61 
16 
Keskika11io on 
Tl:lrun. ~uo~sipii­
Yln V11me1nen johto1oisto I-
sonka.rin kautta 
mere 1le me nne m2 
y1empi Ja a1e~pi, Nurmes 15 
Yhteensa 347 
N: o 14 o 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiiriss~ seuraa-
va 1ukum~ara 1oistoja, merimerkkej~ yomo turva.1aitteita.o 
========================~-=-==-===--=====-==-==-==--===~~==================== Lukuma~- vo 1938 vo 1938 
L a a t u 0 r~ 1 Po rakennet- poistet- Lukum~~r~ 
ta.mmikuu- tuj a 0 tuj a 0 31/12 1938 0 
Yhtamitta.isesti vartioituja ma-
j a.~ka1a i toks ia 
Johto1oistoja i1man yhtamitta.is-
ta vartioimista 
Ka1astus1oistoja 
Valopoijuja 
Majakka.1aivoja. 
Tunnusma.jakoita 
Suuria v~y1~merkkeja 
Pieni~ _II_ 
_II_ II 
Linja.merkkeja, 
II 
Meriviittoja 
Se1kaviittoja 
pari 
II 
Saa.ristoviittoja 
Sisasa.aristoviittoja. 
yksityisi~ 
x) 
yksityisia 
ta 19380 
2 
82 
4 
1 
6 
20 
253 
5 
98 
24 
39 
78 
594 
353 
Sumumerkkiasemia 2 
Yksityismajakoita Ja johto1oistoja 7 
Yk s i t y is vii t to j a 111 
3 
2 
7 
3 
1 
1 
9 
1 
2 
85 
4 
2 
1 
6 
20 
253 
5 
105 
27 
39 
79 
593 
354 
2 
7 
102 
x) Linjamerkeista on 8 kp1 . yksin~isia 1inja.tau1uja , jotka ovat 1injassa 
jonkun johtoloiston tai muun merkin kanssa o 
Yksityisia johto1oistoja. on Turun sata.massa 4 kp1 o, Bauman sa.ta.massa 
2 kp1. ja Har1uodon lyhty Houtskarissa. 
N:o 
Turun luotsipiirissa tapahtuneet 
H a a k s 1 r 1 lo .o n A 1 u k s e n 
i Kansal- Laatu Koti- Lahto- Maar a-j Ja 
Aika. Paikka. 
lisuus. ll1ID1 paikka.. paikka. paikka. 
• 
1938. 
] aa.lisk. 20 Inion aukolla. I son- Suomen j /s "A pu" Valtion Luovailu :t sa.a.ris-
let on luona. toss a. 
_;.:i 
I 
-"- 31 Palva.n mutka.ssa Po- Hollarmir lh/1 "Be ikeJ!' Rotter- Ra.uma Turku 
' 
I 
rin kiven luona. dam I ! I 
I 
I 
I 
I 
Kesak. 17 Mantyluodon sa tama.s- Vi ron ~/1 "Osmus- Tallinn Rauma Manty-
sa.. saar" luoto. 
-
Heinak. 30 Ha.rmaanleton luona 
Lyokin ulkopuolella.. Suomen ~/aux "Rei- Maar ian- Tukholma Ra.uma. 
rna" hamina. 
Ke~e.k. 11 Lypyrtin - Enklingen Ruotsin ~/1 "Svanen 'llades- Rauma Norja 
vaylalla Fiskon luo- holm. 
na. 
[arrsk. 21 Troominkarilla Kaa.s-Saksa.n h/1 "Soder-Ha.mpuri )ulu Lovisa 
kerin johtoloiston hamn" 
luona lahella Lypyr-
tin luotsias~maa.. 
15. 
merionnettomuudet v. 1938. 
Vahingon 
Las ti. Paa11ikko. 
K • .A.Soder-
ho1m. 
Puutavaraa P.Kooij-
mans 
Tuntema-
ton Ja 
vahapatoi-
nen. 
Mitaton 
Mitaton 
Paino1as- A.Sprenger Vahaiset 
tis sa. 
~arkki- J.B1omqvist 
ekstraktia. 
? ? 
Paino- ~.Timm 
las tiss a. 
Tuntema-
ton. 
s:l 
(].) 
s:l 
r-1 
0 
~ 
(].) 
~ 
Dn 
1aatu. 
I>, 
,..IJ4 
..-; 
I>, 
p:j 
s:l 
·r-1 
tl) 
....., 
0 
m ;3 • 
....., 
..-; ro 
·r-1 s:l 
()) s:l ro 
s:l 0 ~ 
::s ·r-1 ro 
~ +> ro 
~ ..-; ·~ ro ,..Q 
:::0 p.. 0 
Ei Luotsin 
v 
Ei _,,_ tl 
Ei -"-
Syy haaksirikkoon. 
A1us kosketti pohjaa ma-
tala1la, jota Isonleton 
1ansiviitta suojaa. Viit-
ta oli jaiden viema ja 
etaisyys linjamerkkeihin 
niin 'uuri, etteivat na-
kyneet selvasti. 
Pohjaankosketus Porin ki 
ven luona. Alus e1 v1rran 
Ja tuulen vaikuttamana 
kaantynyt tarpeeksi hyvin 
Pa.1vanmutka.ssa. 
Tuwlen vaikutetuksesta 
alus ajelehti laiturissa 
makaavan proomun paa11e. 
On Ei Ei A1us ajoi sumussa Harma.a 
laton ma.talikolle. 
Alus kosketti pohjaa Fis-
kon 1uona, johtuen siita 
etta aluksen paallikko 
itse ohjasi aluksen pois 
vayla1 ta. 
Ei - 11 ...:. V Alus a.j oi ke'li.lan Troomin-
karin rantaan. Pimeassa 
yossa etaisyys Kaaskerin 
loistoon ollut arvioitua 
suurempi Ja alus sortui 
ar•VIoi tua enemman navakaS-
sa vas ta tuulessa~ 
Luotsipaikat . 
Kemionka.nava 
Paraistenportti 
Jungfrusund 
Turku 
l\:aan tali 
Ru o t sa l a in en 
Lohm 
Uto 
Berghamina 
Lypyrtti 
Isokari 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Yhteensa : 
N:o 
Turun luotsipiirissa v . 1938 1uotsattuja aluksia 
Luotsattujen a-
1usten 1ukumaa-
ra. 
33 
448 
408 
795 
7 
354 
1137 
743 
99 
. 
366 
118 
35 
31 
909 
5483 
Luotsattu-
jen vay-
1ien pi -
tuus mp : s-
sa 
976 
7857 
9838 
21967 
188 
8362 
31148 
18121 
2606 
5937 
1506 
490 
523 
11137 
120656 
Vuoden ensimmai- Vuoden vii - 1 
nen luotsa.us meinen luot-
suoritettu . saus suorl-
tettu . 
16/4 l/12 
1/l- 31/12 
1/l 31/12 
1/1 31/12 
12/l 31/12 
27/3 25/12 
1/l 31/12 
1/l 30;12 
1/1 31/12 
12/3 26/12 
12/3 19/12 
14/4 21/12 
3/4 16/12 
l/1 31/12 
16. 
sek~ niist~ kertyneit~ 1uotsausmaksuja. 
t 
Luotsauksesta kertyneet tu1ot. 
Veneiden hoitoon Luotsei11e Va1tio11e 
Yhteens~: Mui stu tuks i a. 
varattu 5 %. 20 %. 75 %. 
645:25 2581:15 9679:35 12905:75 
7115:70 28462:60 106734:65 142312:95 
7753:50 31013:95 116302.30 155069:75 
18592:20 74369:10 278884:20 371845:50 
82:15 328:75 1232:85 1643:75 
6978:45 27913:65 104676: 15 139568:25 
26258:50 105034:05 393877:70 525170:25 
" 
15664:85 62659:15 234971:75 313295:75 
1703:05 6812:25 25545:95 34061:25 
6053:25 24213:20 90799:55 121066:-
1747:95 6991:80 26219:25 34959:-
465:10 1860:55 6977:10 9302:75 
I 313:25 1253:05 4698:95 6265:25 
13557:75 54230:80 203365:45 271154:-
106930:95 427724:05 1603965:20 2138,620: 20 
1." 
2. 
3. 
' 
N:o 17. 
3aapuneita Ja l~hetettyj~ virkakirjeit~ v. 1938. 
Mista Ja mihin. Saa.puneita. J8. Sa.apuneita mutta Lahetettyj~. 
diarioituja. el diarioituja. 
Suo rna- Ruot- Yh- Suo rna- Ruot- Yh- Suo rna- Ruot- Yh-
lai- salai- teen- lai- s alai- tern- lai- saJai.- teen-
s1a. S
1
la. s~. 813.. s1a. s~. s 1a. Sla.. s~. 
Merenkulkuhal-
litus 154 17 171 195 6 201 452 7 459 
. 
Luotsi- J3. ma-
j a.kkapa.ika t 721 276 997 ( 523 340 863 
Yks i tyise t hen-
kilot ja. muut 
vira.nomaiset 105 16 121 . 8 10 18 91 16 107 
Yhteens~: 980 309 1289 203 16 219 1066 363 1429 
Si tapaitsi on luotsipiirikonttorista. 1~hetetty 524 postil~he­
tyst~, joissa. ei ole ollut kirjett~ mukana. T~11aiset l ahe tykset o-
va.t o11eet: Merenku1kuhallituksen tiedona.ntoja., Tiedonantoja. meren-
kulkijoille, kiertokirjeit~ ja. paketteja.. 
:0 18. 
Luettelo asioista, jotka joulukuun 31 p:n~ 1938 olivat ratkaisematta. 
--- - ~--~---~-------- - - ~ --~---- ~- - - --- - --- -- - -- --------------- -- -- -
--- · -- -·-·------ ---· - - -- - ---- -- - ------ -- --- --- - - ---------- ------
Asian laatu sek~ vaiheet. 
l. Merenkulkuhallitukselta saapuneita. 
-Kirje l. :o 427/1933, 7/4 1933, koskeva Hog-
landin-Svartholman vayl ~n harausta. 
Kirje KD N:o 1223/35 (601), 4/6 1935, kos-
keva Turun-Uton ja Turun-Maarianhaminan 
v~yl~n viittoja.. 
Syy miksi asia on j~~nyt 
ratka.isematta. 
Pensorin kautta. johta.va. v~yl~ 
on 1,2 metri~ syvempi kuin Pa.rais 
tenportin kautta kulkeva v~yl~, joten v~yl~ on harattava uudel-
leen Hoglandista Svartholmaan. Ha 
rattavan v~yl~n pituus on noin 
8 mp. Kiireellisimpien toiden ta-
kia ei harausta ole viel~ suori-
te t tu. 
Tyo Uton luotsiaseman alueella 
on valmiina ja olisi sitti jatket-
tava tilaisuuden tullen. 
Kirje N:o 1242/36 (601), 4/6 1936, koskee T~h~n suunnitelmaa.n en ole vie 
l~ perinpohjaisesti syventynyt, 
Jkh:ssa suunniteltua uutta v~yl~~ Vidsk~rin palaan asiaa.n myohemmin. 
sel~lt~ Ingolsk~riin. 
KD N:o 1785/38 (612), 2/8 1938, koskee v~y-
l~n haraamista Airiston sel~lt~ Turun sata-
maan. 
" 2. Luotsipiirikonttorista Merenkulkuhalli-
tukselle l tihetettyja. 
Kirje N~o 1132, 31/7 1937, koskeva venalai-
sen h.l. "M. Frunze"n maksamattomia luot-
sauslaskuja. 
Kirje r:o 215, 26/l 1938, koskee h/1 "Au-
vo 11 n pohjaankoskettamista Rockelholman 1~-
hell~ Lohmin alueella. 
Kirje I :o 1129, 16/8 1938, koskeem/1 "Sva.-
nen 11 in pohjaankosketusta Fiskon luana. 
J! irje N:o 1707, 28/ll 1938, koskee m/1 "Ve-
nus"in kulkemista saariston kautta. k~ytt~­
m~tt~ luotsia. 
Haraus aloitettiin syksylla, 
mutta keskeytettiin satamaviran-
omaisten pyynnost~, koska. osa 
vayl~sta on viela ruoppaamatta. 
Ruoppaustyot aloitetaan heti ke-
va~ll~ avoveden tultua. ja. heti 
sen va.lmistuttua tullaan hara.us-
tyot suorittama.a~ valmiiksi. 
Kirjeess~an 3/8-37 ilmoitti 
Mkh . kaantyneensa asiassa Ulko-
a.siainminist erion puoleen. Koska 
asia ei viela selvinnyt tieduste-
lin rahoja k irjeess ~ni ~~h:lle 
N;o 1708, 28/ll-38. 
Asia on viela ratkaisematta. 
Asia on viel~ ratkaisematta. 
Asia on vielti ra.tkaisematta. 
Kirje N:o 1799, 15/12 1938, koskee radiopuhe1in- Asia on vie1~ ratkaise-
yhteytt~ Isoonkariin. matta. 
: 0 19. 
Tietoja v~ylien j~~suhteista, v~ylien viitoituksesta sek~ ajasta 
milloin laivaliike alkoi ja loppu i v. 1938, 
=--- .. :::: -: ': :-: ~ - ; : -:: ... - ... -- =-.::::::--= ~ = :: = - = -:: = -= ~ ..=.::--= =- - -- : ...:: = = = = -·= =-=- = ..: -= = = = :: - - _::-= - =-=-: = _: .:: = = 
Luotsipaikka. 
Kemi~nkanava ........ . 
Paraistenportti .... . 
J ungf rus und ........ . 
Turku .............. . 
}1 a an ta 1 i ........... . 
Ruotsa.la.inen ....... . 
Lohm ......... o •••••• 
u t 0 ................ . 
Berghamina ......... . 
Lypyrtti ....... .... . 
, k . 1so ar1 ..•.... ....• • 
Uus ikaupunki .... .. . . 
LyOkki ............. . 
Ra 11m a. • ••••....•..••• 
Luotsia.lueen v~yl~t . V~ylien viitoi-
tus. 
Laivaliike , 
Avattiin . J~~tyiv~t. Aloitet- Lopetet- Alkoi. Loppui . 
10/4 
4/4 
4/4 
22/12 
27/12 
27/12 
maalisk . uammik . alku-
lopulla :mole lla 
10/4 25/12 
27/3 27/12 
1/4 ~~tt~m~t 
Ja~t~,~mat 
_,_ 
12/3 27/12 
12/3 27/12 
12/3 22/12 
20/3 25/12 
huhtik . a1 - 21/12 
kupuo1e11~ 
tiin. tiin. 
11/4 
8/4 
6/4 
6/4 
11/4 
11/4 
6/4 
14/4 
12/4 
10/4 
14/4 
14/4 
16/4 
16/4 
25/4 
20/4 
19/4 
21/4 
23/4 
20/4 
20/4 
21/4 
21/4 
22/4 
25/4 
22/4 
27/4 
5/5 
10/4 18/12 
Li ikenn~ j atkuu 
~aut ta vu oden. 
-"-
-"-
10/4 31/12 
27/3 27/12 
Liikenn9 jatkuu 
kau t ta vuoden. 
-"-
-'' t-
12/3 
11/3 
. 12/3 I 
3/5 
30/12 
27/12 
27/12 
22/12 
Liikenn~ jatkuu 
kautta vuoden. 
, 
N:o 20. 
Selostus kadonneista ja uudistetuista viitoista. 
::::.:::::: ·=--=-=,-...-:::: ~==--:-:: ... - = ::--: 1~ ..:::::; .::..; : ~ _.:; :;.::: ::..; .. :--- ~-= --:- = :..:: ::: ~==--- ---- ... ----... --- -----------
--- ------------ ---
Luotsipaikka. 
Kemi~nkanava .•....•• 
Paraistenportti .•..• 
Jungfrusund ........• 
Tur ku .............. . 
Naanta1i ••.........• 
Ruotsa1ainen ••...... 
Lohm ........ ... .. .. . 
uto ...... .......... . 
Berghamina ......... . 
Lypyrtti ........... . 
Isokari ............ . 
Uusikaupunki .•....•. 
Ly Okki ............. . 
Rauma .......•....... 
Yhteensa : 
Kadonneitten viitto-jen lukumaara. 
Viittoja. Tupsuja. 
2 1 
10 1 
9 6 
11 11 
3 4 
1 3 
4 
-
- -
3 
-
2 14 
1 
-
3 1 
6 11 
6 5 
61 57 
Viittojen Ja tup- Polttoaine-
SUJ8ll korvaus. korvaus. 
mk. mk . 
117:- 515:50 
763:-
--
753: 60 
--
891:- 181:05 
202:-
--
125:- 503:25 
280:- 244:75 
--
258:75 
323:- --
222:- 475:10 
120:- 359:40 
197:25 582:80 
647:-
--
682:-
--
5322:85 3120:60 
Turun 1uotsipiirikonttorissa, he1mikuun 17 paivana 1939. 
Luotsipiiripaa11ikk~. 
